





The University of North Florida 
Summer Commencement Exercises 
Tuesday, August 28, 1979 
8:00 p.m. 
Thomas G. Carpenter, Ph.D ........ . .. . ...... President 
Presiding 
Processional 
National Anthem ......... Annie Cross Nelson, soprano 
UN F Music Student 
Invocation .......... The Reverend M. Jon Krug, Th.M., 
Minister, Christian Family Chapel 
Welcome and Remarks .................. The President 
Designation of 
Honorary Alumnus .................. The President 
and William P. Zimmerman Ill, 
President, UNF Alumni Association 
Honoree 
MR. WILL HARDEE 
Brownsville, Texas 
Recognition of the 
Bachelor's Degree Candidates . . John P. Minahan, Ph.D., 
Vice President, Academic Affairs 
Candidates presented by 
Jack T. Humphries, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
Richard deR. Kip, Ph.D., Assistant Dean 
College of Business Administration 
Andrew A. Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education 
Adam E. Darm, Ed.D., Chairperson 
Division of Technologies 
Eileen K. Austin, Ed.D., Chairperson 
Division of Nursing 
Conferring of the Bachelor's 
Degrees .......... . ................ The President 
Recognition of the Master's 
Degree Candidates ..... . . .. . Vice President Minahan 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Arts and Sciences 
the Assistant Dean of the College of Business Administration 
the Dean of the College of Education, 
and 
Bette J. Soldwedel, Ed .D. 
Master of Arts in Cou nse Ii ng 
Conferring of Master's 
Degrees .. . ....... . ........ . ....... The President 
Welcome to New Alumni .............. Mr. Zimmerman 
Benediction .................... The Reverend Krug 
Recessional 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until the recessional is completed. 
DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts, 
College of Arts & Sciences 
Mary Rebecca Adams 
Marcus W. Allen 
Clifford Stephen Bettinger, 111 
Thomas Frank Blakely 
Shirley Townsend Bradley 
Joseph William Branch 
Harold Martin Bridgman 
Sharon J. Brower 
Robert Joseph Brunke 
Joseph Paul Butler 
Ronald E. Callahan 
Dorothy Ann Carlton 
Ronald W. Carroll 
John H. Chaires 
Richard James Connelly 
Elizabeth Fulcher Cox 
Eleanor Yvonne Cross 
Diane Morey Crouch 
Cynthia Marie Dawson 
Rebecca Schultz Elmore 
John Robert Goetz 
Steven D. Goins 
Lee Taylor Haas 
Norman Harris 
H. Craig Hines 
Robert Leon Kalis, Jr. 
James Stephen Keen 
Lavern N. Klein 
Phillip Knox 
Carole Ferguson Koehler 
Deborah Johansen Loy 
Lewis Jon McEwen 
Peggy K. Medick 
Pauline Lussier Miller 
Robert Andrew Morgan 
Charles S. Morris 
Linda Frances Morrow 
Barbara Mills Nadeau 
Paul Douglas Naylor 
JoAnita M. Nellenbach 
Kelley Lee Norman 
Ivan Lynn Parker 
Richard B. Peacock 
Norman Allen Peltier 
Charlie Pulley Phelps 
Anna Mayumi Preston 
Jack B. Pugh, Jr. 
Pauline Hawkins Quillian 
Catherine E. Ratz 
Marie Waddell Reeder 
Loraina G. Richardson 
Margaret Ann Robinson 
Otis T. Robinson 
William Henry Rogers, Jr. 
Elizabeth Saunders 
Tracy Ann Schick 
Edith Stone Schmidt 
Vaughn Thompson Scott, Jr. 
Janice L. Scroggins 
Meredith Lynn Seavey 
Edward Devereux Shefte, 111 
James W. Smith 
Jeannie Smith 
Marian Sue Stephens 
Penelope W. Stombock 
Karen Chancey Sutterfield 
Britta Synnergren-Bovin 
Richard Charles Toban 
Zafia Trizonis 
Sharon Louise Ballini 
Mary T. Vickers 
Larry Keith Ward 
William Lance Webb 
Leila Diane Wilder 
Patricia Eileen Grady Zline 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Robert Alexander Watterson 
Clifford Eugene Allton 
Joe Walter Armstrong 
Joan M. Barrett 
Richard Ira Bernard 
Edward Leaton Bishop 
Dottie M. Bush 
Shirlene Gay Cameron 
Thomas Joseph Carmody, 111 
Richard Nelson Carpenter 
Darrell Thomas Colee 
John R. Conway 
Russell Milton Cummings 
Thomas S. Davidson 
Patricia L. Demeranville 
David Tearse Dobson 
Jens B. Flock, 111 
Paula Jane Garrison 
Paul Willis Greene 
Dawn Jan Halvorsen 
Ann Beazley Hanratty 
Richard Gene Hatfield 
Debra J. Hawkins 
Nancy Ellen Heaton 
Jonathan Mark Jackson 
David Lynn Jorgensen 
Curtis Edward Kingery 
Mark Allen Knowles 
Daniel Michael Kutzer 
Steven Eric Lambert 
Rick M. Loftis 
Peter Jerome Malloy, Ill 
William P. Martin 
Roger D. Maurice 
Cecilia L. Mccann 
Daniel Joseph McCaskill 
Raul Carrasco Miranda 
Shirley J. Jones Pettey 
Michael L. Pitts 
Michael John Richmond 
Daniel Lee Robbins 
Thomas T. Rosenberg 
Paul G. Scyoc 
Donald Gillespie Sikes 
Charles C. Simpson 
Judith Lynne Smith 
Richard J. Tice 
Barbara C. Tolliver 
Steven Trumble 
Jonnie R. Tyler 
Thu Trung Van 
James Edward Weldon 
Andrew James Westhoff 
Kim Alton Williams 
Martha Devoe Williams 
Wesley Eugene Young 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Alice Faye Adams 
Robert A. Birmingham 
Matthew Francis Carlucci 
Rutha Mae Deal 
Rushie L. Dixon 
Diana Marie Foley 
Gay Melanie Garrett 
Martha L. Harper 
Courtland Robert Hunter 
Eduardo Castro Marayag 
Marlene Hennis Meiners 
Sara B. Michaels 
Sylvia Hewitt Mitchell 
Annie Cross Nelson 
Alfred Henry Schroeder, Jr. 
Edward F. Sevy 
Karon J . Stutts 
Richard C. Taylor 
Samuel Lucius Thomas 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
W.J. Craft 
Jackson Hampton Dickens 
Calvin B. Hancock 
Raymond F. Keller 
Hugh Van Pham 
John W. Wood 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Jacqueline Randall Baucom 
Cynthia Medlin Biddix 
Elizabeth Schmedes Brown 
Patricia Jean Buesser 
Marcia Ann Cadenhead 
Shirley Ann Douglas 
Patricia Louise Barnes Grothe 
Sarah E. Gordon Lee 
Thelma E. Mills 
Kim Mariea Morlock 
Enid Bean Parrish 
Rhonda A. Ryan 
Jackie Emry Schwartz 
Hazel Inez Sheddan 
Joan Lenart Whitfield 
Johnny A. Williams 
Bachelor of Science in Health 
College of Education 
Gary Lee Calahan 
Lora Kay Causey 
Harold E. J. Donahue 
Lynne J. Jaffe Penn 
Patricia Turner Smith 
Barbara Lynn Vedral 
Master of Arts in Mathematical Sciences, 
College of Arts & Sciences 
Donald Arthur Whitford 
Master of Public Administration, 
College of Arts & Sciences 
Clark H. Bloom, Jr. 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Wilson Baker, Jr. 
Daniel James Beach 
Deborah Ann Bohan 
Peter Edward Bower 
Marcy W. Chambless 
Barney Dix 
Victor Lucy Dorbu 
Carlos M. Fraticelli 
Steven D. Fredricks 
John Edward Graham, Jr. 
Geoffrey Merwine Hance 
Joyce Vanderford Hansen 
Jeffrey Robert Ludwig 
Richard Stratton Meeker 
Robert Wiley Mobley 
Mark Harold Scales 
Thomas Douglas Traver 
James Edward Turner 
Deborah Christopher Williams 
Master of Education, 
College of Education 
Susan Moss Alterman 
Linda Susan Bailey 
Nancy Edmunds Banister 
Alvis L. Barham, Jr. 
Orie Violet Barker 
Joyce Carol Behrens 
Denise A. Berwick 
Arthur Raymond Boccieri 
Barbara Elaine Bolick 
Janis Elizabeth McKim Bourne 
Sylvia Stiff Briley 
Cheryl L. Browning 
Larry Eugene Burke 
Terry Norse Cadoura 
Karen Inskeep Caine 
Robert W. Cooper 
Annette Cross 
Bonita Duggan Diamond 
Jane Walrath Dooley 
Mary Melcher Farris 
Nancy Caldwell Faulkner 
Richard C. Forester 
Kim Felice Garfinkel 
Cheryl A. Gill 
Alverta Diane Goosby 
Bonnie 0. Gosdeck 
Margaret Ann Watkins 
Gustafson 
Robert L. Hanks 
Paula B. Hardin 
Evelyn Cofer Hart 
Joanne Hare Hastings 
Karen Ann Hughes 
Robert Jay Hume 
Susan Diane Huttig 
Helen Marie Ingram 
Crystal Maria Johnson 
W. H. Johnson 
Frank Benjamin Jones 
Elena J . Kennedy 
Tina L. Kercheval 
Valerie H. Kirkpatrick 
Barbara Diane Koontz 
Thelma Louise Larsen 
Lynda Henry Leukel 
Karen Elaine Lyles 
Edna Dewey Main 
Sarah E. McClure 
Leslie Joan Mcconney 
Mary Alice McDaniel 
Diane B. Mellow 
Jane Watson Miller 
Ma ry Betha Miller 
Nancy Ann Miller 
Vickie 0. Mills 
Correne Lamona Brallier 
O'Neill 
Frances U. Pierce 
Nancy Chambers Powers 
Richard Thomas Ramsay, Sr. 
Hervey H. Robinson 
Thomas Charles Scott, Jr. 
Robert E. Smith 
Geraldine H. St. Denis 
Sharon Baughn Steedley 
Claudia 0. Storey 
Coral Ardith Sims Taylor 
Jean M. Taylor 
Margaret June Clark Taylor 
Shirley Brose Trestik 
Richard Eugene Ward 
Ella Jean Ervin Washington 
Sandra Jean Wilfong 
Linda Gale Willoughby 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts & Sciences 
Oland E. Albritton, Jr. 
Carrie Russeau English 
Robert William Frohwein 
Jonathan Walter May 
Richard Garrett Ponder 
Veronica Y. White 
Arthur James Wissler, Jr. 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Shirley Ann Baggett 
Mary Frances Carter 
Mary Jane Dillon 
Linda Jo Landis 
Sharon Lee Mattila 
Jill T. McHroy 
Linda Louise Wilson 
Master of Science in Health, 
College of Education 
Frank Linwood Crymes 
Celestine Evans 
Clarence Felder 
Thelma Moore Hall 
Carrie M. Harris 
Dolores Rose Wilkes Kraus 
Gloria Coleman Morrell 
David Wayne Stephens 
Connie Holland Tharp 
A Reception for Graduates, their families and friends 
will follow immediately at the conclusion of the 
exercises in the main courtyard. 
WILL L. HARDEE 
Honorary Alumnus 
A native of Murfreesboro, Tennessee, Will L. Hardee was born on January 12, 1910. During his first 
40 years, he lived in Fernandina Beach, Florida, moving permanently to Brownsville, Texas, in 1950. 
Mr. Hardee's entire professional life has been devoted to the shrimp industry, and he has engaged in 
all facets of that business. He has owned his own business since 1935, currently serving as president of 
Sea Garden Sales Co., a marine and industrial supply firm. He also owns and operates a fleet of deep-sea 
shrimp trawlers operating out of Brownsville. 
Before moving to Texas, Mr. Hardee served as vice president of the South Atlantic Shrimp Producers 
Association, in which are represented Florida, Georgia, and South Carolina producers. 
Since relocating to Brownsville, Mr. Hardee has found himself involved in matters pertaining to the 
shrimp and other maritime industries on a local, regional, national, and international basis. 
In the international area, Mr. Hardee has served as president of the Shrimp Association of the 
Americas, in which seven Southern states and Mexico are represented. He also served as chairman of the 
board of directors, International Shrimp Council, a world assocation of shrimp-producing countries or 
organizations thereof. 
On the national level, he has served as president of the National Shrimp Congress; as a representative 
on the Fishing Industry Advisory Committee, U.S. Department of State; as a member of the Inter-
Governmental Maritime Consultive Organization; and as a member of the subcommittee on Safety 
of Fishing Vessels of the U.S. 
Regionally, Mr. Hardee is an advisor to the Commander, Eighth U.S. Coast Guard District, and was 
elected a director of the National Fisheries Association for Region Three. 
He also served the Texas tndustry as a director of the Texas Shrimp Association and as president of 
SHRIMPAC, a political action committee of the state's industry. 
On a local level, Mr. Hardee served two terms as president of the Brownsville Shrimp Producers Associa-
tion as a member of the board of directors, First National Bank of Brownsville. 
He has also served as a member of the executive committee of the Institute of Marine Science, University 
of Miami ( Fla.) and member of the board of directors, Natural Resources Conservation, Development and 
Use organization of Texas A&M University. 
A member of the Presbyterian church, Mr. Hardee has been very active in civic and fraternal organiza-
tions. A 32-degree Mason in both the Scottish and York Rite bodies, he has served as president of Shrine 
clubs in Florida and Texas and continues to be associated with Shrine temples in Jacksonville, San 
Antonio, and Corpus Christi. 
He has served as chairman, board of trustees, Rio Grande Valley Shrine Club Crippled Children's 
Program since 1962, has twice served as a director of both the Brownsville Chamber of Commerce and 
Brownsville Kiwanis Club, was appointed an admiral in the Texas Navy by Gov. Price Daniel in 1962, 
and was presented a plaque by the Brownsville-Port Isabel Propeller Club as "Maritime Man of the Year" 
in 1966 for outstanding services to the maritime industry located in Brownsville and the Rio Grande 
Valley. 
Several years ago, Mr. Hardee and his wife, Elnora, donated a site in Fernandina Beach for a public 
school, that facility ultimately becoming the Emma Love Hardee Elementary School. The Hardees also 
donated last year 37 acres of land to the Amelia Island Montessori School. 
In December 1978, Mr. and Mrs. Hardee presented to the University of North Florida, through the 
UNF Foundation, Inc., a gift of 173 acres of land located in Fernandina Beach with an appraised value 
of $434,000. 
This public document was produced at a cost of $156.58 
or 9 cents per copy to provide program information and a 
listing of 1979 Summer Quarter graduates for commence-
ment ceremonies at UNF. 
